
















































シラー・ハウス，2019-20年）の図録を参照。Steingießer 2018, S. 227; Goethe. Verwandlung der Welt 






































































































































































































13 Borges 2019, S. 145.
14 Maul 2019, S. 346.
15 Klassik Stiftung Weimar, Museen, Inv.-Nr.: GNF 0084. このグラスについては，Herrmann 1955, S. 











16 FA II 6 (33), S. 639. ゲーテのトレブラ宛の書簡の草案（1811年 2 月16日付）。この書簡は Herrmann 
























と述べている。「手の内をのぞかせる（in die Karte sehen lassen）」―直訳すれば「カードをのぞ
17 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 2, Art. „Fliege“; Kühnel 1989; Kemp 1997.『ファウ
スト』第一部でも悪魔が「蠅の神」と呼ばれている（第1334行，1516-17行）。










































23 17・18世紀におけるカード賭博の流行については，Hoffmann 1983, S. 60; Talbot 2019, S. 77f. カード
マジックの歴史については，Macho 2007, とくに18世紀についてはS. 128f.
24 スタフォード 1997，109頁。 


































29 Grimm/Grimm 1984, Bd. 12, Art. „Mücke“, Sp. 2906.































31 Grimm/Grimm 1984, Bd. 12, Art. „Mücke“, Sp. 2609; Art. „Mucke“, Sp. 2606.
32 Goethe-Wörterbuch, Bd. 6, Sp. 350f., Art. “Mücke“. 
33 LA II 5A, S. 299.
34 キャスリン・ハンターは，視覚的な風刺のストラテジーのひとつとして，習慣化した比喩の再生をあげ












































































38 Alpers 1983, S. 84, 85, 89, 91など。



































































41 Schapiro 1996, S. 117-198. 西洋絵画に描かれた言葉の具体例についてはビュトール 1975も参照。
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